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Ampas tebu merupakan salah satu limbah industri gula yang sangat potensial digunakan sebagai 
bahan pakan ternak ruminansia. Ampas tebu  memiliki kandungan serat kasar dengan lignin yang tinggi 
dan   protein   kasar   yang   rendah.   Untuk   meningkatkan   kualitas   bahan   pakan   tersebut   dilakukan 
fermentasi. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan ampas tebu fermentasi dalam ransum terhadap 
kecernaan bahan kering dan bahan organik pada domba lokal jantan. Penelitian dilaksanakan mulai 
tanggal  19  November  2008  sampai   tanggal  13  Januari  2009,  bertempat  di   kandang  Domba  milik 
Jurusan/Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta di Desa 
Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Domba yang digunakan adalah Domba 
Lokal Jantan sebanyak 12 ekor dengan bobot badan 15,23±0,68 kg. Domba dibagi menjadi 4 perlakuan 
dan 3 ulangan dengan 1 ekor setiap ulangan.
Ransum   yang   diberikan  terdiri   dari  rumput   raja,   ampas   tebu   fermentasi   dan   konsentrat 
komersial  DC 133  produksi PMT Nutrifeed KJUB Puspetasari.  Perlakuan yang diberikan adalah P0 
(rumput raja 70%, konsentrat 30%, ampas tebu fermentasi 0%), P1 (rumput raja 65%, konsentrat 30%, 
ampas tebu fermentasi 5%), P2 (rumput raja 60%, konsentrat 30%, ampas tebu fermentasi 10%), dan P3 
(rumput   raja  55%, konsentrat  30%, ampas  tebu  fermentasi  15%).  Parameter  yang diamati  meliputi 
konsumsi  bahan kering   (KBK),  konsumsi  bahan organik   (KBO),  kecernaan bahan kering  (KcBK), 
kecernaan bahan organik (KcBO), nutritive value index bahan kering (NVI BK), nutritive value index 
bahan  organik   (NVI  BO).  Analisis   statistik  menggunakan   analisis   variansi   berdasarkan  RAL pola 
searah.
Hasil penelitian menunjukkan rata­rata dari keempat macam perlakuan yaitu P0, P1, P2, dan P3 
berturut­turut  untuk  KBK  661,49;  673,90;  634,17  dan  635,70  gram/ekor/hari,  KBO 504,97; 516,36; 
488,01 dan 481,13 gram/ekor/hari, KcBK 69,507%; 66,744%; 63,621% dan 62,226%, KcBO 71,99%; 
68,37%; 65,74%; dan 63,43%, NVI BK 345,477; 338,557; 302,743 dan 296,678 gram/ekor/hari, dan 
NVI BO 273,10; 265,52; 240,69 dan 228,89 gram/ekor/hari. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa 
penggunaan ampas tebu fermentasi berbeda tidak nyata (P  ≥   0,05) terhadap konsumsi bahan kering, 
konsumsi bahan organik, kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, NVI BK dan NVI BO. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan ampas tebu fermentasi dalam ransum domba 
lokal jantan tidak  meningkatkan konsumsi bahan kering, konsumsi bahan organik, kecernaan bahan 
kering, kecernaan bahan organik, NVI BK dan NVI BO.
Kata kunci : domba lokal jantan, ampas tebu fermentasi, konsumsi, kecernaan, nutitive value index.
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D. PENDAHULUAN
20. Latar Belakang
Daging   merupakan  salah   satu   bahan   pangan   hasil   ternak   untuk 
memenuhi   kebutuhan  protein  hewani.  Untuk   itu   perlu   dilakukan   langkah­
langkah ke depan dalam penanganan masalah kebutuhan protein hewani agar 
dapat tercukupi dengan baik. Salah satu jenis ternak penyedia protein hewani 
yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah domba.
Agar domba dapat tumbuh dengan optimal maka perlu mendapatkan 
ransum berkualitas baik dan dalam jumlah yang mencukupi. Nutrien pakan 
merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menunjang kesehatan, 
pertumbuhan dan reproduksi ternak (Murtidjo, 1992). Kebutuhan pakan dapat 
dipenuhi   dari   hijauan   sebagai   pakan   utama  dan  konsentrat   sebagai   pakan 
penguat untuk berproduksi. Menurut Williamson dan Payne (1993) hijauan 
ditandai dengan jumlah serat kasar yang relatif banyak pada bahan keringnya. 
Konsentrat   mengandung   serat   kasar   lebih   sedikit   dari   pada   hijauan   dan 
mengandung karbohidrat, protein dan lemak yang relatif lebih banyak tetapi 
jumlahnya bervariasi dengan jumlah air yang relatif sedikit. 
Hijauan yang banyak mengandung serat sangat dibutuhkan oleh ternak 
ruminansia karena berperan sebagai bahan pakan sumber energi. Penyediaan 
hijauan  memiliki   beberapa   kendala,   antara   lain   adalah   ketersediaan   lahan 
rumput   yang   mulai   berkurang   karena   bersaing   dengan   tempat   tinggal 
manusia,   sedangkan   untuk   budidaya   rumput­rumput   unggul   memerlukan 
lahan yang cukup luas. Selain itu pengaruh musim yang sulit ditangani dan 
berpengaruh   terhadap   produksi   hijauan.   Pada   musim   penghujan 
ketersediaannya sangat melimpah dengan harga yang murah, sedangkan pada 
musim   kemarau   ketersediaannya   terbatas   dan   harganya   mahal.   Untuk 
mengatasi masalah tersebut, perlu dicari alternatif bahan pakan lain yang murah, mempunyai nilai 
nutrien yang setara, terjamin kesediaannya, tidak mengandung anti nutrisi dan dapat dimanfaatkan 
oleh tubuh ternak. Industri penggilingan tebu menghasilkan limbah yang mengandung serat kasar 
dan  selulosa  yang   cukup   tinggi   dan   potensial   sebagai   pakan   ternak   ruminansia   yang   berupa 
bagasse.
Tebu   (Saccharum   officinarum)   adalah   tanaman   yang   ditanam   untuk   bahan   baku   gula. 
Tanaman ini termasuk jenis rumput­rumputan dan hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. 
Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun (Anwar, 2008). 
Tebu dari perkebunan diolah menjadi gula di pabrik­pabrik gula. Dalam proses produksi di pabrik 
gula, ampas tebu dihasilkan sebesar 35 ­ 40% dari setiap tebu yang diproses, dan hasil lainnya 
berupa tetes tebu (molase) dan air (Witono, 2008). Anwar (2008) menambahkan, berdasarkan data 
dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) pada musim giling 2006 lalu, data yang 
diperoleh dari Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) menunjukkan bahwa jumlah tebu yang digiling 
oleh 57 pabrik gula di Indonesia mencapai sekitar 30 juta ton, sehingga ampas tebu yang dihasilkan 
diperkirakan mencapai 9.640.000 ton. Namun, sebanyak 5.784.000 ton dari ampas tebu tersebut 
dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar, bahan baku untuk kertas, bahan baku industri 
kanvas rem, industri jamur dan lain­lain. Oleh karena itu diperkirakan sebanyak 3.856.000 ton dari 
ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan.
Ampas tebu merupakan Iimbah pabrik gula yang banyak ditemukan dan dapat mencemari 
lingkungan apabila tidak dimanfaatkan. Saat ini belum banyak peternak menggunakan ampas tebu 
tersebut   untuk   bahan   pakan   ternak,   hal   ini   karena   ampas   tebu  memiliki   serat   kasar   dengan 
kandungan   lignin   sangat   tinggi   (19.7%)   dengan   kadar   protein   kasar   rendah.   Kondisi   ini 
menyebabkan   rendahnya   daya   cerna   dan   berakibat   terhadap   konsumsi.   Oleh   karena   itu 
pemberiannya pada ternak ternak ruminansia sangat  terbatas.  Melalui fermentasi  menggunakan 
inokulan, kualitas dan tingkat kecernaan ampas tebu akan diperbaiki sehingga dapat digunakan 
sebagai pakan. 
Salah satu inokulan fermentasi yang dapat digunakan adalah Starbio. Starbio berisi koloni 
bakteri yang diisolasi dari lambung ternak ruminansia, yang bekerja secara enzimatis berfungsi 
memecah protein (proteolitik), karbohidrat struktural (selulolitik, hemi selulolitik, lignolitik), dan 
lemak (lipolitik) serta dilengkapi dengan bakteri  Nitrogen Fiksasi Non Simbiose (Brosur LHM 
Research Station,  2006).  Mikroorganisme  tersebut  diharapkan mampu mendegradasi  komponen 
ampas tebu menjadi komponen yang lebih mudah dicerna, dan  dalam pemberiannya pada ransum 
ternak   domba   dapat   meningkatkan   palatabilitas   ampas   tebu   tersebut.   Penelitian   dengan 
menggunakan ampas tebu fermentasi pernah dilakukan, namun menggunakan jamur tiram putih 
sebagai inokulannya. Kandungan nutrien ampas tebu fermentasi dengan menggunakan jamur tiram 
putih yaitu: Protein 5,85%; Serat 36,75%; Lemak 1,7%; Abu 7,48%; TDN 42,76% (Tarmidi, 2004). 
Berdasarkan   uraian   tersebut,   maka   perlu   dilakukan   penelitian   yang   bertujuan   untuk 
mengkaji pengaruh penggunaan ampas tebu fermentasi dalam ransum terhadap kecernaan bahan 
kering dan bahan organik pada domba lokal jantan.
21. Rumusan Masalah
Pakan  merupakan   salah  satu   faktor  yang menentukan   tingkat  produksi   ternak,   sehingga 
ketersediaannya harus terjamin. Kebutuhan pakan ternak ruminansia dipenuhi dari hijauan segar 
(sebagai pakan utama) dan konsentrat (sebagai pakan penguat). Karena produksi hijauan sebagai 
pakan utama ternak ruminansia produksinya tidak tetap sepanjang tahun, maka perlu suatu upaya 
untuk mencari pakan alternatif, sebagai pengganti hijauan yaitu   dengan   memanfaatkan limbah 
industri penggilingan tebu. 
Salah  satu   limbah  industri  penggilingan  tebu yang dapat  digunakan adalah  ampas   tebu. 
Ampas tebu ini masih memiliki potensi untuk digunakan sebagai pakan ternak alternatif. Namun 
pemanfaatan ampas tebu sebagai pakan ternak,  masih terdapat beberapa kendala,  salah satunya 
adalah tingginya kandungan lignoselulosa, sehingga untuk dijadikan pakan ternak, perlu dilakukan 
upaya meningkatkan daya cerna ampas tebu.
Upaya meningkatkan daya cerna ampas tebu sebagai pakan ternak, dapat dilakukan dengan 
cara   fermentasi.  Salah  satu  inokulan  fermentasi  yang dapat  digunakan  adalah  Starbio.  Starbio 
terdiri   dari   koloni  mikroba   (bakteri  fakultatif)   yang   berasal   dari   lambung   ternak   ruminansia. 
Mikroba yang terdapat dalam starbio terdiri dari mikroba lignolitik, selulitik, proteolitik dan fiksasi  
nitrogen   nonsimbiotik.  Mikroorganisme  tersebut   diharapkan   mampu  mendegradasi   komponen 
ampas tebu menjadi komponen yang lebih sederhana dan mudah dicerna.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik perumusan masalah “Apakah  penggunaan ampas 
tebu fermentasi  dalam ransum  dapat  meningkatkan kecernaan  bahan kering dan bahan organik 
pada domba lokal jantan?”.
22. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui  pengaruh   tingkat  penggunaan   ampas   tebu   fermentasi  dalam   ransum   terhadap 
kecernaan bahan kering dan bahan organik pada domba lokal jantan.
2. Mengetahui penggunaan optimal ampas tebu fermentasi dalam ransum terhadap kecernaan bahan 
kering dan bahan organik pada domba lokal jantan.
3. TINJAUAN PUSTAKA
A. Domba
Menurut  Kartadisastra  (1997) Kedudukan domba dalam sistematika 
hewan adalah:
Filum  : Chordata
Sub Filum  : Vertebrata (bertulang belakang)
Marga  : Gnatostomata (mempunyai rahang)
Kelas  : Mammalia (menyusui)
Bangsa  : Placentalia (mempunyai placenta)
Suku : Ungulata (berkuku)
Orde  : Artiodoctyla (berkuku genap)
Sub Ordo  : Selenodontia (Ruminansia)
Famili  : Bovidae 
Genus  : Ovis
Spesies  : Ovis aries
Domba dapat diklasifikasikan pada sub famili  caprinae  dan semua 
domba   domestik   termasuk   termasuk   genus  ovis   aries.  Ada   empat   spesies 
domba liar yaitu; domba moufflon ( ovis musimon) terdapat di Eropa dan Asia 
Barat, domba urial (ovis orentalis; ovis vignei) terdapat di Afganistan hingga 
Asia Barat, domba argali terdapat di Asia Utara dan Amerika Utara. Di daerah 
yang basah di Asia Tenggara terdapat beberapa jenis  domba dan umumnya 
badannya kecil, berambut dengan wol yang jelek yang berasal dari Australia 
(Williamson dan Payne, 1993).
Domba adalah  ternak  ruminansia  yang mempunyai  perut  majemuk 
dan secara fisiologis sangat berbeda dengan ternak berperut tunggal seperti 
babi  dan  unggas.  Ternak  ini  memamah  kembali  dan  mengunyah pakannya 
(ruminasi) serta telah beradaptasi secara fisiologis untuk mengkonsumsi pakan yang berserat kasar 
tinggi (rumput dan hijauan tanaman makanan ternak) yang tidak bisa dimanfatkan langsung oleh 
manusia dan ternak non ruminansia                        (Wodzicka et al., 1993).
Domba  lokal  tubuhnya kecil,  dan warnanya bermacam­macam. Kadang­kadang terdapat 
lebih dari satu warna pada seekor hewan. Domba jantan bertanduk kecil, sedangkan domba betina 
tidak bertanduk. Berat domba jantan berkisar 30­40 kilogram, yang betina berkisar 15­20 kilogram. 
Daging   yang   dihasilkan   relatif   sedikit.   Tahan   hidup   di   daerah   yang   kurang   baik   dan 
pertumbuhannya sangat lambat (Sumoprastowo, 1993).
B. Pakan Ternak Ruminansia
Ransum adalah bahan pakan yang diberikan kepada ternak selama 24 jam. Ransum terdiri 
dari   bermacam­macam   tujuan   dan   bermacam­macam   bahan   selain   hijauan   makanan   ternak. 
Ransum yang diberikan pada ternak hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan berikut:
a. Mengandung gizi  yang lengkap :  protein,  karbohidrat,  mineral,  makin banyak ragam makin 
baik.
b. Digemari oleh ternak. Ternak suka melahapnya. Untuk ini ransum hendaknya sesuai dengan 
selera ternak atau mempunyai cita rasa yang sesuai dengan lidah ternak.
c. Mudah dicerna, tidak menimbulkan sakit/ gangguan yang lain.
d. Sesuai dengan tujuan pemeliharaan.
e. Harganya murah dan terdapat di daerah setempat (Sumoprastowo, 1993).
Menurut   Hartadi  et   al.,  (1990),   bahan   pakan   ternak   dikelompokkan   dalam   8   kelas 
berdasarkan karakteristik fisik dan kimia serta cara mereka digunakan dalam  pembuatan formulasi 
ransum:
23. Kelas kesatu,  berupa hijauan kering,  meliputi semua hijauan dan jerami yang dipotong dan 
dirawat, dan produk lain dengan > 10% serat kasar (SK) dan mengandung > 35% dinding sel. 
24. Kelas kedua, berupa pasture, termasuk dalam kelompok ini adalah semua hijauan dipotong atau 
tidak dan diberikan segar. 
25. Kelas ketiga, silase kelas  ini menyebutkan silase hijauan tetapi  tidak silase  ikan,  biji­bijian, 
akar­akaran dan umbi­umbian
26. Kelas  keempat,  berupa  sumber  energi,   termasuk dalam kelompok  ini  adalah bahan dengan 
protein kasar (PK) <20% Dan SK < 18%, sebagai contohnya biji­bijian, limbah penggilingan, 
buah­buahan, kacang­kacangan, akar­akaran, umbi­umbian, meskipun mereka silase.
27.Kelas kelima, berupa sumber protein, kelas ini mengikutsertakan bahan yang mengandung PK ≥ 
20% dari bahan berasal dari hewan maupun bungkil, bekatul, dll.
28. Kelas keenam, berupa sumber mineral
29. Kelas ketujuh, berupa sumber vitamin
30. Kelas kedelapan, berupa additives, kelas ini mengikutsertakan bahan­bahan seperti antibiotik, 
bahan pewarna Dan pengharum, hormon, obat­obatan dan air.
Ransum ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pemberian 
ransum berupa kombinasi kedua bahan itu akan memberi peluang terpenuhinya zat­zat gizi  dan 
biayanya   relatif   rendah.  Namun,  bisa   juga   ransum  terdiri  dari  hijauan  ataupun  konsentrat   saja. 
Apabila ransum terdiri dari hijauan saja maka biayanya relatif murah, tetapi produksi yang tinggi 
sulit tercapai, sedangkan pemberian ransum hanya terdiri dari konsentrat saja akan memungkinkan 
tercapainya produksi yang tinggi, tetapi biaya ransumnya relatif mahal dan kemungkinan bisa terjadi 
gangguan pencernaan (Siregar, 1994).
Menurut  Siregar  (1994),  hijauan diartikan sebagai  pakan yang mengandung serat  kasar 
atau bahan tidak tercerna yang relatif tinggi. Jenis pakan hijauan ini antara lain hay, silase, rumput­
rumputan, leguminosa, dan limbah pertanian (misal: jerami padi, pucuk tebu, dan daun jagung). 
Sedangkan konsentrat adalah bahan pakan yang mengandung serat kasar atau bahan tidak tercerna 
yang relatif rendah. Jenis pakan konsentrat antara lain dedak padi, bungkil kelapa, bungkil kelapa 
sawit, ampas tahu, tepung ikan, bungkil kedelai, polard, dan gaplek. Hal senada juga diutarakan 
oleh  Tillman, et al. (1991) bahwa konsentrat merupakan bahan makanan yang mengandung serat 
kasar   sedikit,   banyak  mengandung   bahan   ekstrak   tanpa   nitrogen   dan   sangat   mudah   dicerna. 
Termasuk dalam golongan ini adalah biji­bijian dan sisa hasil penggilingan.
Bahan  pakan  yang berupa  rumput,  hijauan dan  konsentrat  hendaknya berkualitas  baik, 
mudah dicerna, segar, disenangi. Ransum diberikan secara teratur sesuai dengan jadwal dan sifat 
obat yang diterima. Persediaan air minum yang bersih harus selalu ada (Sumoprastowo, 1993).
C. Sistem Pencernaan Ruminansia
Domba adalah ternak ruminansia yang mempunyai lambung majemuk yang membedakan 
dengan ternak nonruminansia yang berlambung tunggal (Wodzicka  et al.,  1993). Lambung ternak 
ruminansia   mempunyai 4 bagian yaitu  rumen, retikulum, omasum dan abomasum (Kartadisastra, 
1997). Perkembangan dan fungsi keempat komponen lambung tersebut berlangsung sejalan dengan 
umurnya. Pada ternak ruminansia yang baru lahir hanya abomasum yang sudah berfungsi (Siregar, 
1994).
Menurut  Kartadisastra  (1997),   di   dalam   rumen   terkandung   berjuta­juta  bakteri  dan 
protozoa yang menggunakan campuran makanan dan air sebagai media hidupnya. Bakteri tersebut 
memproduksi enzim pencerna serat kasar dan protein serta mensintesis vitamin B yang digunakan 
untuk berkembang biak dan membentuk sel­sel  baru.  Sel­sel   inilah yang akhirnya dicerna oleh 
”induk semang” sebagai protein hewani yang dikenal dengan sebutan protein mikrobia.
Retikulum merupakan  saluran  antara   rumen  dan  omasum,  yang   terdapat   lipatan­lipatan 
yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus menuju omasum (Soebarinoto et al., 
1991).  Menurut  Kartadisastra   (1997),   retikulum  merupakan   bagian   lambung   yang  mempunyai 
bentuk   permukaan   menyerupai   ”sarang   tawon”   dengan   struktur   yang   halus   dan   licin   yang 
berhubungan langsung dengan rumen.  Pakan yang dikonsumsi juga mengalami fermentasi ketika 
berada di retikulum.
Omasum  adalah   bagian   lambung   setelah   retikulum   yang   permukaannya   berlipat­lipat 
dengan struktur yang kasar (Kartadisastra, 1997). Fungsi omasum dalam proses pencernaan adalah 
memperkecil ukuran partikel ingesta (Soebarinoto et al., 1991) dan menyerap air (Sarwono, 2002) 
bersama­sama   dengan  Na   dan  K   (Arora,   1989),  mengatur   arus   ingesta   ke   abomasum melalui 
omasal abomasal orifice  dan tempat menyaring ingesta yang kasar (Soebarinoto et al,. 1991)
Selanjutnya  pakan   yang   telah   tergiling   halus   mengalir   masuk   perut   keempat,   yaitu 
abomasum. Di abomasum  inilah terjadi proses pencernaan yang sesungguhnya. Selama dicerna di 
abomasum,   pakan  mendapat  sekresi  getah   lambung  (Sarwono   dan   Ariyanto,   2002).  Dinding 
abomasum mengeluarkan  getah  lambung yang mengandung asam  hidroklarik  serta enzim  pepsin 
dan  renin.  Pepsin  berfungsi  memecah   protein  menjadi  pepton  dan  protease.   Sedangkan   renin 
berfungsi mengentalkan susu dan mempunyai peranan penting pada ternak ruminansia yang sedang 
menyusui   (Siregar,   1994).  Abomosum  merupakan   tempat   pertama   terjadinya  pencernaan  pakan 
secara kimiawi karena adanya sekresi getah lambung (Arora, 1989).
Dari  abomasum, pakan yang tercerna (ingesta) mengalir ke usus halus. Usus  halus dapat 
dibagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus ialah mengatur aliran 
ingesta  menuju   usus   besar   dengan   gerakan   peristaltik   (Sarwono   dan  Ariyanto,   2002).   Proses 
pencernaan  dalam usus  dengan bantuan  beberapa  enzim.  Di  dalam usus,   ransum yang   semula 
bereaksi asam diubah menjadi alkalis. Ransum yang telah mengalami proses pencernaan sempurna 
akan diserap oleh darah dalam usus dan disitribusikan berupa zat­zat makanan ke seluruh bagian 
tubuh (Siregar, 1994).
Usus  besar   terdiri   dari   cecum,   colon  dan   rectum.  Cecum adalah  kantong  buntu  yang 
berhubungan dengan promixal colon. Colon menunda aliran bahan yang tidak dapat dicerna dan 
selanjutnya menjadi tempat fermentasi mikroba dan bahan­bahan yang tidak tercerna dikeluarkan 
dari usus besar melalui anus (Arora,1989).
D. Konsumsi pakan 
Konsumsi  pakan  dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor.   Pertama,   faktor   ternak  itu  sendiri 
(bobot badan, status fisiologik, potensi genetik, tingkat produksi, dan kesehatan ternak). Kedua, 
faktor   pakan   yang     diberikan   (bentuk   dan   sifat,   komposisi   nutrien,   frekuensi   pemberian, 
keseimbangan nutrien, dan antinutrisi). Ketiga, faktor lain (suhu dan kelembaban, curah hujan, lama 
siang dan malam) (Siregar, 1994).
Menurut Parakkasi  (1995)  konsumsi  pakan adalah jumlah pakan yang  dikonsumsi  oleh 
hewan   apabila   bahan   pakan   tersebut   diberikan   secara   ad   libitum.   Jumlah   konsumsi   pakan 
merupakan faktor penentu paling penting yang menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak 
dan   berpengaruh   terhadap   tingkat   produksi.   Ditambahkan   oleh   Arora   (1989)   bahwa   jumlah 
konsumsi pakan merupakan salah satu indikator terbaik dari produksi ternak. Pengatur konsumsi 
pakan   pada   ternak   ruminansia   sangat   komplek   dan   banyak   faktor   yang   terlibat   di   dalamnya 
(Wodzicka et al., 1993).
Palatabilitas  merupakan   sifat   performasi   bahan­bahan   pakan   yang   dicerminkan   oleh 
organoleptik seperti kenampakan, bau, rasa, (hambar,  pahit, asin, manis), tekstur dan temperatur 
sehingga dapat menimbulkan daya tarik dan merangsang ternak untuk mengkonsumsinya. Ternak 
ruminansia lebih menyukai pakan hijauan yang dipotong­potong dari pada hijauan yang diberikan 
seutuhnya karena ukuran partikelnya lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. Oleh karena itu, rumput 
yang diberikan sebaiknya dipotong­potong menjadi ukuran yang lebih kecil sebelum diberikan pada 
ternak     (Kartadisastra, 1997).
Ternak yang normal (tidak dalam keadaan sakit atau sedang berproduksi) mengkonsumsi 
pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya untuk mencukupi kebutuhan hidup 
pokok (Kartadisastra, 1997). Kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan nutrien untuk memenuhi 
proses­proses hidup saja tanpa adanya suatu kegiatan dan produksi sedangkan kebutuhan produksi 
adalah kebutuhan nutrien untuk pertumbuhan, kebuntingan, produksi susu dan kerja (Siregar, 1994).
Tillman  et al.,(1991)  menyatakan bahwa jumlah pakan yang dapat dimakan terbatas oleh 
kecepatan pencernaan dan sisa pakan yang dapat dikeluarkan dari saluran pencernaan. Bahan pakan 
yang mengandung serat kasar tinggi sukar dicerna sehingga kecepatan alirannya juga rendah.
Ternak yang diberi  pakan dengan kualitas rendah, tingkat konsumsi pakannya lebih besar 
dari   pada   yang   diberi   pakan   dengan   kualitas   tinggi.   Bertambahnya   nilai   cerna  menyebabkan 
bertambahnya konsumsi pakan yang selanjutnya akan mempercepat pertumbuhan (Tillman  et al, 
1991). Menurut Parakkasi (1995) hewan yang mempunyai sifat dan kapasitas konsumsi pakan yang 
tinggi, produksinya akan lebih tinggi dibanding dengan hewan (yang sejenis) dengan kapasitas  sifat 
dan konsumsi pakan yang rendah.
E. Kecernaan
Daya cerna didasarkan atas suatu asumsi bahwa nutrien yang tidak terdapat di dalam feses 
adalah  habis  dicerna  dan  diabsorpsi.  Biasanya daya  cerna  dinyatakan  dalam bahan  kering  dan 
apabila   dinyatakan   dalam   persentase   disebut   koefisien   cerna.   Suatu   percobaan   pencernaan 
dikerjakan dengan mencatat jumlah pakan yang dikonsumi dan feses yang dikeluarkan dalam suatu 
hari. (Tillman et al., 1991).
Salah   satu   faktor   penting   yang   harus   dipenuhi   bahan  pakan   adalah   tinggi   rendahnya 
kecernaan dari bahan tersebut, dalam arti kata bahwa pakan itu harus cukup mengandung nutrien 
dalam bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan. Selisih antara nutrien yang terkandung 
di dalam ransum yang dimakan dan nutrien dalam feses adalah jumlah dari nutrien yang dicerna 
(Anggorodi, 1990).
Untuk   penentuan   kecernaan   suatu   pakan  maka   harus   diketahui   jumlah   nutrien   yang 
terdapat di dalam pakan dan jumlah nutrien yang dicerna. Jumlah nutrien yang terdapat di dalam 
pakan dapat dicari  dengan analisis kimia,  sedang jumlah nutrien yang dicerna dapat dicari  bila 
pakan   telah   mengalami   proses   pencernaan.   Untuk   mengetahuinya,   terlebih   dahulu   dilakukan 
analisis secara biologis yang kemudian diikuti dengan analisis kimia untuk mengetahui nutrien yang 
terdapat di dalam feses. Dengan diketahuinya jumlah nutrien di dalam pakan dan jumlah nutrien di 
dalam feses maka dapat diketahui jumlah nutrien tercerna dari pakan tersebut (Kamal, 1994).
Faktor­faktor yang mempengaruhi daya cerna bahan pakan adalah bentuk fisik pakan, laju 
perjalanan  melalui   alat   pencernaan,   komposisi   ransum dan  pengaruh  perbandingan  dengan   zat 
lainnya (Anggorodi, 1979). Ditambahkan oleh Tillman et al., (1991) bahwa Komposisi kimia bahan, 
daya cerna semu protein kasar, penyiapan pakan (pemotongan, penggilingan, pemasakan, dan lain­
lain), jenis ternak, umur ternak, dan jumlah ransum juga mempengaruhi daya cerna bahan pakan.
F. Nutritive Value Index
Fungsi produktif pakan dapat diukur dengan Nutritive Value Index (NVI) yang merupakan 
hasil  kali  dari  konsumsi  pakan dan kecernaan relatifnya.  Nutritive Value Index  (NVI)  mencoba 
untuk  menduga   jumlah  konsumsi  nutrien   tercerna   (Soebarinoto  et  al.,  1991).  Angka kecernaan 
nutrien menunjukkan nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh ternak                   (Blakely dan Bade, 
1998).
Pengukuran kecernaan atau nilai cerna suatu bahan pakan adalah usaha untuk menentukan 
jumlah nutrien dari suatu bahan pakan yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. 
Daya   cerna   juga  merupakan   presentase   nutrien   yang   diserap   dalam   saluran   pencernaan   yang 
hasilnya  akan  diketahui  dengan  melihat   selisih   antara   jumlah  nutrien  yang  dikonsumsi  dengan 
jumlah nutrien yang dikeluarkan dalam feses.  banyaknya nutrien yang tidak terdapat dalam feses 
inilah yang diasumsikan sebagai nilai yang dicerna (Anggorodi, 1979).
G. Ampas Tebu (Bagasse)
Ampas   tebu  merupakan  Iimbah   pabrik   gula   yang   banyak   ditemukan   dan   sangat 
mengganggu apabila tidak dimanfaatkan. Saat ini belum banyak peternak menggunakan ampas tebu 
tersebut untuk bahan pakan ternak, hal ini mungkin karena ampas tebu mentiliki serat kasar dengan 
kandungan  lignin  sangat   tinggi   (19.7%) dengan kadar  protein  kasar   rendah.  Namun  limbah  ini 
sangat potensial scbagai bahan pakan ternak. Melalui fermentasi menggunakan probiotik, kualitas 
dan tingkat kecernaan ampas tebu akan diperbaiki sehingga dapat digunakan sebagai bahan pakan. 
Tahapan   fermentasi   ampas   tebu   sama   dengan   fermentasi   jerami.   namun   perlu   ditambahkan 
beberapa bahan untuk melengkapi kebutuhan mineral yang diperlukan dalam bahan pakan tersebut 
(Plantus, 2008). 
Ampas tebu mengandung protein kasar 3,1%; lemak kasar 1,5%; abu 8,8%; BETN 51,7%; 
dan serat kasar 34,9%. jika ditinjau dari segi komponen seratnya, ampas tebu mengandung 82% 
dinding sel yang terdiri atas: selulosa 40%; hemiselulosa 29%; lignin 13%; dan silica 2% (Hartadi 
et al.,1990). Ampas tebu sebagian besar mengandung  ligno­cellulose. Panjang seratnya antara 1,7 
sampai 2 mm dengan diameter sekitar 20 mikro. Bagase mengandung air 48 ­ 52%, gula rata­rata 
3,3% dan serat rata­rata 47,7%. Serat bagase tidak dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri 
dari selulosa, pentosan dan lignin (Anwar, 2008).
Ampas   tebu   yang   difermentasi   dengan  menggunakan   jamur   tiram   putih   untuk   pakan 
domba  Priangan mengandung protein kasar  5,85%, serat  kasar  36,75%, lemak kasar  1,7%, abu 
7,48%, ca 1,41%, f 0,49%, TDN 42,76%, hemiselulosa 17,92%, selulosa 46,07%, lignin 10,76% 
(Tarmidi, 2004).
H. Fermentasi
Fermentasi adalah aktivitas mikroba baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah 
senyawa­senyawa   kompleks   menjadi   sentawa­senyawa   sederhana.   Keberhasilan  fermentasi 
tergantung pada aktivitas mikroba, sementara setiap mikroba masing­masing memiliki syarat hidup 
seperti   pH  tertentu,   suhu  tertentu,  dan   sebagainya.  Produk  fermentasi   selain  menghasilkan  bio 
massa dapat meningkatkan atau menurunkan komponen kimia tertentu tergantung komponen bio 
katalisnya (Rosningsih, 2000).
Starbio merupakan klon­klon bakteri alam terpilih dari berbagai jenis dan fungsi yang di 
isolasi dan dibiakkan dalam media agar. Selanjutnya kumpulan bakteri tersebut dipilih yang terbaik 
untuk   diberi   cekaman   panas­dingin,   dan   asam­basa   serta   perlakuan   aerob   dan   anaerob.  Hasil 
perlakuan   tersebut   dipilih   bakteri   terbaik   untuk   dibiakkan   dalam   media   ampas   tebu   untuk 
selanjutnya difermentasi selama 21 hari dan pada akhir fermentasi dilakukan proses pemeriksaan 
untuk bakteri   terbaik lalu digiling untuk homogenisasi  yang berlanjut  pada proses pengemasan. 
Proses  berliku  di  atas  dimaksudkan agar  pada  kondisi  paling  ekstrim sekalipun,  Starbio  masih 
mampu bekerja optimal (LHM Research Station, 2006). 
Starbio adalah pakan tambahan yang berfungsi membantu meningkatkan daya cerna pakan 
terhadap pakan berserat  kasar   tinggi  dalam pencernaan  ternak.  Pakan  tambahan  ini   terdiri  dari 
koloni mikrobe (bakteri fakultatif) yang berasal dari lambung ternak ruminansia dan dikemas dalam 
campuran tanah dan akar rumput serta daun­daun yang telah membusuk. Mikrobe yang terdapat 
dalam starbio terdiri dari mikroba lignolitik, selulitik, proteolitik, dan fiksasi nitrogen nonsimbiotik 
(LHM Research Station, 2006).
Pakan yang difermentasi akan memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada bahan asalnya, 
mudah   dicerna,  mempunyai   cita   rasa   atau   flavour   yang   lebih  baik,   selain   itu   beberapa   hasil 
fermentasi seperti alkohol dan asam dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen di dalam 
pakan      (Daradjat dan Hudayana,1982).
HIPOTESIS
Hipotesis   dalam   penelitian   ini   adalah   bahwa   penggunaan   ampas   tebu 
fermentasi dalam ransum dapat meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan 
organik pada domba lokal jantan.
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III. MATERI DAN METODE
4. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan pada  tanggal  19 November 2008  sampai 
tanggal 13 Januari 2009, bertempat di kandang domba milik Jurusan/Program 
Studi   Peternakan,   Fakultas   Pertanian,  Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta 
yang   terletak   di   Desa   Jatikuwung,   Kecamatan   Gondangrejo,   Kabupaten 
Karanganyar. 
Analisis proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Biokimia Nutrisi, 
Fakultas   Peternakan,   Laboratorium  Teknologi   Pangan   dan  Hasil   Pertanian 
Fakultas  Teknologi  Pertanian,  Universitas  Gadjah  Mada,  dan  Laboratorium 
Biologi   Tanah,   Fakultas   Pertanian,   Universitas   Sebelas   Maret   Surakarta. 
Sedangkan sisa  pakan  dan   feses  dilakukan  di  Laboratorium Biologi  Tanah 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian adalah :
1.  Domba lokal jantan 
Domba yang digunakan adalah domba lokal jantan sebanyak 12 ekor 
dengan bobot badan 15,23±0,68 kg yang berumur ± 8 bulan.
2.  Ransum
Ransum yang digunakan  terdiri  rumput  raja,  konsentrat  Nutrifeed 
DC 133 produksi  Puspitasari,  serta  ampas   tebu   fermentasi.  Air  minum 
diberikan secara ad libitum. Kebutuhan nutrien domba jantan dapat dilihat 
pada   tabel   1,   kandungan   nutien   bahan   pakan   penyusun   ransum   dapat 
dilihat   pada   tabel   2,   dan   susunan   ransum   beserta   kandungan   nutrien 
ransum dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel.1. Kebutuhan Nutrien Domba Jantan ± 15 kg (% BK)
Nutrient Kebutuhan 
TDN (%)  55,00
Protein kasar (%) 12,5
Kalsium (Ca) (%) 0,35
Phospor (P) (%) 0,32
Sumber : Ranjhan (1980).
Tabel 2. Kandungan nutrien bahan pakan untuk ransum (%)
Bahan pakan LK PK SK Abu BO TDN4)
% BK
Rumput Raja1) 3,55 15,52 30,02 21,32 78,68 56,14
Nutrifeed DC 1332) * 4,34 15,61 16,79 22,16 77,84 57,30
Ampas Tebu Fermentasi3) * 1,38 4,53 47,14 6,03 93,97 46,20
Sumber : 1) Hasil  Analisis  Lab.  Biokimia  Nutrisi,  Fakultas  Peternakan,  Universitas  Gadjah  Mada, 
Yogyakarta (2008).
2) Hasil  Analisis   Lab.  Biologi   Tanah,   Fakultas  Pertanian,   Universitas  Sebelas   Maret, 
Surakarta (2009).
* Bahan pakan ”Nutrifeed DC 133” pada tabel 2 adalah kode ”konsentrat” hasil analisa 
Laboratorium.
3) Hasil Analisis Lab. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008).
*  Bahan pakan “Ampas Tebu Fermentasi” pada tabel 2 adalah sampel/kode “fermentasi” 
hasil analisa Laboratorium. 
Hasil analisa laboratorium dengan nama sampel/kode “bukan fermentasi” adalah ampas 
tebu yang belum difermentasi. 
4) Hartadi et al. (1990).
 Tabel 3. Susunan dan kandungan nutrien ransum perlakuan (% BK).
No Bahan pakan 
Komposisi (%)
P0 P1 P2 P3
1. Nutrifeed DC 133 30 30 30 30
2. Rumpu Raja 70 65 60 55
3. Ampas Tebu Fermentasi 0 5 10 15
Jumlah 100 100 100 100
Kandungan Nutrien :
1. Lemak kasar 3,78 3,68 3,57 3,46
2. Protein Kasar 15,55 15 14,45 13,9
3. Serat Kasar 26,05 26,91 27,76 28,62
4.
5.
6.
Abu
Bahan Organik
TDN
21,57
78,43
56,49
20,81
79
55,99
20,04
79,57
55,49
19,28
80,72
55
Sumber : Hasil perhitungan dari tabel 2
3. Kandang dan Peralatan
Penelitian ini menggunakan kandang individual dengan sistem panggung, dengan ukuran 
panjang  100  cm,   lebar  75   cm  dan   tinggi  120   cm.  Kandang   terbuat  dari   papan.  Alat   yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah :
f. Timbangan elektronik kapasitas 5 kg dengan kepekaan 1 gram untuk menimbang pakan, 
sisa pakan dan feses. 
g. Timbangan gantung kapasitas 25 kg dengan kepekaan 100 gram untuk menimbang domba. 
h. Termometer ruang untuk mengukur suhu di dalam kandang dan suhu lingkungan di luar 
kandang.
i. Tempat pakan hijauan terbuat dari papan, tempat pakan konsentrat dan tempat minum dari 
ember plastik. 
j. Sapu, sekop, ember,  untuk kebersihan kandang,  tempat pakan dan lingkungan di sekitar 
kandang serta peralatan lain yang menunjang.
k. Lampu sebagai alat penerangan
l. Sabit untuk memotong rumput. 
m. Celana penampung feses dan, 
n. Besek untuk menjemur sisa hijauan dan feses.  
6. Persiapan Penelitian
1. Persiapan kandang
Kandang dan peralatan yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu dibersihkan dan 
disucihamakan dahulu dengan menggunakan antiseptik dan dilakukan pengapuran pada dinding 
dan alasnya. Kandang disemprot dengan menggunakan Lysol dengan dosis 10 ml/1 liter air. 
2. Proses pembuatan ampas tebu fermentasi yaitu :
Bahan­bahan yang diperlukan adalah  ampas tebu giling, starbio, urea,  ZA, TSP dan air. 
Metode pembuatan  amaps tebu  fermentasi mengadopsi metode fermentasi jerami dari  LHM 
Research Station, yaitu :
E. Menyediakan ampas tebu giling dan memasukkan ke dalam drum. 
F. Menaburkan probiotik starbio,  urea,  ZA, TSP  diatas  ampas tebu  giling dengan 
perbandingan untuk setiap 1 kg ampas tebu ditaburkan 6 gram (0,6%) probiotik starbio,  6 
gram (0,6%) urea, 2 gram (0,2%) ZA, 2 gram (0,2%) TSP. 
G. Menambahkan air sampai kadar air 60% (510 ml). 
H. Mengulangi sampai drum penuh kemudian ditutup rapat.
I. Proses fermentasi berlangsung selama 21 hari secara anaerob. 
J. Ampas tebu fermentasi dikeringkan.
K. Ampas   tebu  fermentasi   diberikan   sesuai   perlakuan   dengan   cara   pemberian 
dicampurkan dalam konsentrat.
3. Persiapan domba
Domba sebelum digunakan diberi obat cacing merk  nemasol  dengan 375mg/45 kg BB 
untuk  menghilangkan  parasit   dalam saluran  pencernaan.  Kemudian  dilakukan  penimbangan 
untuk mengetahui bobot badan awal adaptasi.
7. Pelaksanaan  Penelitian
m. Macam penelitian
Penelitian mengenai pengaruh tingkat penggunaan ampas tebu fermentasi dalam ransum 
terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik pada  domba lokal jantan ini merupakan 
penelitian eksperimental.
n. Rancangan percobaan
Rancangan   percobaan   yang   digunakan   adalah  Rancangan   acak  Lengkap   (RAL)   pola 
searah dengan 4 macam perlakuan ransum. Setiap perlakuan terdiri 3 ulangan. Perlakuan yang 
diberikan adalah sebagai berikut : 
P0 : Rumput raja 70% + Ampas Tebu Fermentasi 0% + konsentrat 30%
P1 : Rumput raja 65% + Ampas Tebu Fermentasi 5% + konsentrat 30% 
P2 : Rumput raja 60% + Ampas Tebu Fermentasi 10% + konsentrat 30% 
P3 : Rumput raja 55% + Ampas Tebu Fermentasi 15% + konsentrat 30%
 
o. Pelaksanaan penelitian 
Pelaksanaan penelitian selama 8 minggu dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan 
penelitian   dan   tahap   koleksi   data.   Tahap   persiapan   dilakukan   selama  7  minggu  meliputi 
penimbangan bobot badan tiap minggu serta pemberian pakan sesuai perlakuan.
Tahap koleksi data dilakukan selama tujuh hari di akhir pemeliharaan dengan menimbang 
pakan yang diberikan, sisa pakan dan feses yang dihasilkan selama 24 jam. Sampel pakan, sisa 
pakan dan feses ditimbang kemudian  dijemur pada sinar matahari.  Setelah kering kemudian 
ditimbang dan  diambil sampel sebanyak  10%. Setelah tahap koleksi  selesai,  sisa pakan  dan 
feses dikomposit menjadi satu untuk satu ulangan dan merupakan sampel untuk tiap ulangan. 
Sisa pakan dan feses selanjutnya dianalisis kandungan bahan kering dan bahan organiknya.
Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Pukul 07.00 WIB dan 
14.00 WIB pemberian pakan konsentrat dan ampas tebu fermentasi, kemudian pukul 09.00 WIB 
dan 16.00 WIB untuk hijauan, sedangkan air minum disediakan secara ad libitum. 
p. Peubah penelitian 
Peubah  yang diamati selama penelitian yaitu :
ee. Konsumsi bahan kering
Konsumsi BK (%) =  (pemberian pakan x  %BK)­(sisa pakan x %BK)  
ff. Konsumsi bahan organik
Konsumsi BO (%) =  (pemberian x % BO pakan)­(Sisa pakan x % BO)
gg. Kecernaan bahan kering 
Kecernaan bahan kering  = 
hh. Kecernaan bahan organik 
Kecernaan bahan organik  = 
ii. Nutritive Value Index Bahan Kering/NVI BK (gram/ekor/hari)
NVI BK = konsumsi BK x kecernaan BK
jj. Nutritive Value Index Bahan Organik/NVI BO (gram/ekor/hari)
NVI BO = konsumsi BO x kecernaan BO
8. Cara analisis data
Semua data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan analisis variansi berdasarkan 
Rancangan   Acak   Lengkap   (RAL)   pola   searah   untuk  mengetahui   adanya   pengaruh   perlakuan 
terhadap peubah yang diamati. Model matematika yang digunakan sebagai berikut : 
            Y ij = μ + t I + ε ij
Y ij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke­I ulangan ke­j
Konsumsi BK – BK feses 
       Konsumsi BK
x 100%
Konsumsi BO – BO feses
       Konsumsi BO
x 100%
μ    = Nilai tengah perlakuan ke­I
t I   = Pengaruh perlakuan ke­I
ε ij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke­I ulangan ke­j.
(Gasperz, 1994).
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
37. Konsumsi Bahan Kering 
Rerata   konsumsi  bahan  kering  domba   lokal   jantan  selama  penelitian 
ditunjukan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Rerata konsumsi bahan kering domba lokal jantan (gram/ekor/hari)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 621,82 701,18 661,48 661,49
P1 627,96 687,27 706,47 673,90
P2 652,18 614,04 636,27 634,17
P3 641,68 638,47 626,94 635,70
Rerata konsumsi bahan kering domba lokal jantan dari keempat macam 
perlakuan P0, P1, P2, dan  P3 berturut­turut adalah 661,49; 673,90; 634,17 dan 
635,70  (gram/ekor/hari).  Hasil  analisis  variansi  (Lampiran 1)  menunjukkan 
bahwa konsumsi bahan kering antar perlakuan pada domba lokal jantan adalah 
berbeda   tidak   nyata   (P≥0,05).   Hal   ini   berarti   penggunaan   ampas   tebu 
fermentasi   dalam   ransum   hingga   taraf   15%   dari   total   ransum   tidak 
berpengaruh terhadap konsumsi bahan kering pada domba lokal jantan.
Banyaknya konsumsi  hasil  penelitian  sesuai  dengan kebutuhan  bahan 
kering  untuk  domba yang memiliki  bobot  hidup 15­30 kg adalah  450­830 
gram/ekor/hari  (Kearl  cit  Tarmidi,   2004).   Angka   konsumsi   bahan   kering 
domba  dalam  penelitian   ini   hampir   sama   dengan  hasil   penelitian  Tarmidi 
(2004)  yang meneliti  mengenai  konsumsi  bahan kering domba yang diberi 
ampas   tebu   hasil   biokonversi   menggunakan   jamur   tiram   putih   sebagai 
inokulannya.  Konsumsi  bahan kering  domba hasil  penelitian  menggunakan 
ampas tebu hasil biokonversi jamur tiram putih adalah R0 677,59; R1 659,6; R2 
699,68; R3 701,5 dan R4 718,67 (gram/ekor/hari). Konsumsi yang hampir sama 
disebabkan karena ampas tebu hasil  fermentasi  menggunakan mikrobia pada starbio dan  jamur 
tiram putih sama­sama memiliki kandungan nutrien yang cukup baik. 
Ampas   tebu   yang   difermentasi   ukuran   partikelnya   kecil­kecil   dan   hampir  mirip   dengan 
konsentrat. Pemberian ampas tebu fermentasi dicampur homogen dengan konsentrat, sehingga tidak 
mempengaruhi konsumsi pakan. Hal ini sesuai pendapat Siregar (1994) bahwa faktor­faktor yang 
mempengaruhi konsumsi adalah bentuk fisik dan sifatnya. Konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh 
laju pakan dalam rumen. Menurut Tillman et al., (1991) pakan yang berkualitas rendah dan banyak 
mengandung serat kasar mengakibatkan jalannya pakan akan lebih lambat sehingga ruang dalam 
saluran  pencernaan  cepat  penuh.  Namun  tingginya  serat  kasar  pada  ampas   tebu  menjadi   tidak 
banyak   berpengaruh   karena   ampas   tebu   telah   difermentasi,   sehingga   terjadi   pemutusan   ikatan 
lignoselulosa menjadi selulosa dan lignin. 
38. Konsumsi Bahan Organik 
Rerata  konsumsi  bahan  organik  domba  lokal   jantan  selama penelitian  ditunjukkan dalam 
Tabel 6.
Tabel 6. Rerata konsumsi bahan organik domba lokal jantan (gram/ekor/hari)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 476,20 532,32 506,39 504,97
P1 484,13 525,16 539,79 516,36
P2 502,92 473,64 487,48 488,01
P3 487,06 484,79 471,54 481,13
Rerata konsumsi bahan organik domba lokal jantan dari keempat macam perlakuan P0, P1, P2, 
dan   P3  berturut­turut   adalah   504,97;   516,36;   488,01dan   481,13  gram/ekor/hari.   Hasil   analisis 
variansi  (Lampiran 2)  menunjukkan bahwa konsumsi bahan organik antar perlakuan pada domba 
lokal jantan adalah berbeda tidak nyata  (P≥0,05). Hal ini berarti bahwa penggunaan ampas tebu 
fermentasi hingga taraf 15% dari total ransum berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi bahan 
organik.
 Bahan kering terdiri dari bahan organik dan anorganik (mineral). Menurut Tillman  et  al.,  
(1991), bahwa bahan organik merupakan bahan yang hilang pada saat pembakaran, dimana bahan 
organik   terdiri   dari   protein   kasar,   serat   kasar,   ekstrak   eter   dan   BETN.  Dalam   penelitian   ini 
persentase bahan organik  antar ransum perlakuan  (tabel  3)  berturut­turut dari P0, P1, P2 dan P3 
adalah   78,43%;   79%;   79,57%   dan   80,73%.  Kandungan   bahan   organik  perlakuan   semakin 
meningkat seiring penambahan level ampas tebu fermentasi. Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 
kandungan bahan organik ampas tebu fermentasi lebih tinggi dibanding dengan rumput raja dan 
konsentrat.  Perbedaan kenaikan bahan organik antar perlakuan yang  tidak terlalu jauh membuat 
konsumsi bahan organik juga berbeda tidak nyata.
Pengaruh  tidak  nyata   juga disebabkan karena  konsumsi  bahan kering yang berbeda  tidak 
nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamal (1994) bahwa konsumsi bahan kering mempunyai 
korelasi  positif   terhadap konsumsi bahan organik.  Bahan organik terdiri  dari  serat  kasar,   lemak 
kasar, rotein kasar, dan BETN (Tillman  et al.,  1991). Sedangkan bahan kering terdiri dari serat 
kasar, lamak kasar, protein kasar, BETN, dan abu (Kamal, 1994). Sehingga konsumsi bahan kering 
yang berpengaruh tidak nyata menyebabkan konsumsi bahan organik yang berbeda tidak nyata pula 
karena bahan organik merupakan komponen dari bahan kering. 
39. Kecernaan Bahan Kering
Rerata kecernaan bahan kering pada domba lokal jantan selama penelitian ditunjukkan dalam 
Tabel 7 .
Tabel 7. Rerata kecernaan bahan kering pada domba lokal jantan (%)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 66,141 72,604 69,775 69,507
P1 59,953 69,215 71,065 66,744
P2 64,336 61,525 65,003 63,621
P3 60,467 64,579 61,631 62,226
Rerata kecernaan bahan kering pada domba lokal jantan dari keempat macam perlakuan P0, 
P1,  P2,   dan  P3  berturut­turut   adalah  69,507%;  66,744%;  63,621% dan  62,226%.  Hasil   analisis 
variansi  (lampiran 3)  menunjukkan bahwa kecernaan bahan kering antar perlakuan pada domba 
lokal jantan adalah berbeda tidak nyata (P≥0,05). Hal ini berarti bahwa penggunaan ampas tebu 
fermentasi hingga taraf 15% dari total ransum berpengaruh tidak nyata terhadap kecernaan bahan 
kering pada domba lokal jantan. 
Daya   cerna   berhubungan   erat   dengan   komposisi   kimiawinya,   terutama   kandungan  serat 
kasarnya  (Tillman  et  al.,  1998).  Anggorodi   (1979)  menambahkan bahwa semakin  banyak serat 
kasar yang terdapat dalam suatu bahan pakan, semakin tebal dan semakin tahan dinding sel dan 
akibatnya semakin rendah daya cerna bahan pakan tersebut.  Sebaliknya bahan pakan dengan serat 
kasar yang rendah pada umumnya akan lebih mudah dicerna, karena dinding sel dari bahan tersebut 
tipis sehingga mudah ditembus oleh getah pencernaan Selama fermentasi, mikroba dalam probiotik 
dapat merombak ikatan lignin dan serat kasar (selulosa dan hemiselulosa). Lignin itu sendiri dapat 
mengurangi  kecernaan melalui  pembentukan  ikatan hidrogen dengan selulosa dan hemiselulosa 
yang membatasi aktivitas enzim selulase untuk mencerna serat kasar (Arora, 1989). Dengan adanya 
mikroba lignolitik dalam Starbio maka selama proses fermentasi dapat merombak ikatan tersebut 
sehingga menyebabkan ikatan lignin dengan selulosa dan hemiselulosa dapat terpisah kemudian 
selulosa dan hemiselulosa dapat  dimanfaatkan  oleh mikroba.  Faktor­faktor  yang mempengaruhi 
kecernaan   bahan   pakan   diantaranya   bentuk   fisik   bahan   pakan,   komposisi   ransum,   suhu,   laju 
perjalanan  melalui   alat   pencernaan,   pengaruh   terhadap   perbandingan   dari   zat   pakan   lainnya 
(Siregar, 1994).
Kecernaan bahan kering yang berbeda tidak nyata  juga disebabkan oleh   konsumsi bahan 
kering   yang   berbeda   tidak   nyata.  Hal   tersebut   sesuai   pendapat   Tillman  et   al.,   (1991)   bahwa 
kecernaan bahan kering pakan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi. Jumlah konsumsi 
bahan kering yang berbeda tidak nyata menyebabkan laju perjalanan pakan melalui alat pencernaan 
hampir sama sehingga menyebabkan kecernaan antar perlakuan menjadi hampir sama pula.
40. Kecernaan Bahan Organik
Rerata kecernaan bahan organik pada domba lokal jantan ditunjukkan dalam tabel 8.
Tabel 8. Rerata kecernaan bahan organik pada domba lokal jantan (%)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 68,43 74,95 72,59 71,99
P1 62,51 70,56 72,04 68,37
P2 66,95 64,54 65,72 65,74
P3 61,44 65,75 63,11 63,43
Rerata kecernaan bahan organik pada domba lokal jantan dari keempat macam perlakuan P0, 
P1, P2, dan P3 berturut­turut adalah 71,99%; 68,37%; 65,74%; dan 63,43%. Hasil analisis variansi 
(lampiran 4) menunjukkan bahwa kecernaan bahan organik antar  perlakuan   pada domba lokal 
jantan   adalah   berbeda   tidak   nyata   (P≥0,05).   Hal   ini   berarti   bahwa   penggunaan   ampas   tebu 
fermentasi hingga taraf 15% dari total   ransum memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 
kecernaan bahan organik pada domba lokal jantan. 
Menurut Anggorodi (1979) bahwa faktor­faktor yang mempengaruhi daya cerna diantaranya 
adalah bentuk fisik bahan pakan dan laju perjalanan melalui alat pencernaan. Pemberian ampas 
tebu   fermentasi   dalam   ransum   mempunyai   ukuran   kecil,   sehingga   teksturnya   mirip   dengan 
konsentrat.  Ukuran   partikel   yang   kecil   akan  meningkatkan   konsumsi   pakan   dari   pada   ukuran 
partikel yang besar, sehingga lebih mudah dikonsumsi. Pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap 
kecernaan bahan organik ini diduga karena ukuran partikel dari ampas tebu fermentasi yang kecil 
menyerupai  konsentrat  dan konsumsi  yang reatif  sama.  Butir­butiran yang digiling memberikan 
permukaan yang luas terhadap getah pencernaan dan dapat mempertinggi daya cerna (Anggorodi, 
1979).  Semakin  kecil   ukuran  partikel   pakan   semakin  besar   luas   permukaan  dan   lebih  banyak 
serangan mikroba maka pakan akan tercerna.
Pengaruh yang tidak nyata ini juga berkaitan dengan kecernaan bahan keringnya yang berbeda 
tidak   nyata   sehingga   mengakibatkan   kecernaan   bahan   organiknya   berbeda   tidak   nyata   pula. 
Menurut Tillman et al (1991) bahwa kecernaan bahan kering dapat mempengaruhi kecernaan bahan 
organiknya. Dimana kecernaan bahan organik menggambarkan ketersediaan nutrien dari pakan dan 
menunjukkan nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh seekor ternak.
41. Nutritive Value Index Bahan Kering (NVI BK)
Rerata  nutritive   value   index  bahan   kering   pada  domba   lokal   jantan   selama   penelitian 
ditunjukkan dalam Tabel 9.
Tabel 9. Rerata nutitive value index bahan kering (gram/ekor/hari)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 411,276 509,084 461,549 460,64
P1 376,486 475,689 502,053 451,41
P2 419,586 377,789 413,597 403,66
P3 388,006 412,317 386,390 395,57
Rerata  nutritive value   index  bahan kering  pada  domba  lokal  jantan untuk masing­masing 
perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut – turut sebesar 460,64; 451,41; 403,66 dan 395,57 gram/ekor/
hari. Hasil analisis variansi (lampiran 5) menunjukkan bahwa penggunaan ATF sampai taraf 15 % 
dalam ransum memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata   (P≥0,05)   terhadap  nutritive  value   index 
bahan kering pada domba lokal jantan.
Nutritive  Value   Index  (NVI)  merupakan  hasil   kali   dari   konsumsi   pakan  dan  kecernaan 
relatifnya. Nutritive Value Index (NVI) digunakan untuk menduga jumlah konsumsi nutrien tercerna 
(Soebarinoto et al., 1991). Jadi besarnya nilai NVI BK tergantung pada konsumsi bahan kering dan 
kecernaan   bahan   keringnya.  Hasil   penelitian  menunjukkan   bahwa   konsumsi   bahan   kering  dan 
kecernaan bahan kering beda tidak nyata sehingga menyebabkan nilai NVI BK yang didapat beda 
tidak nyata pula.
42. Nutritive Value Index Bahan Organik (NVI BO)
Rerata nutritive value index bahan organik pada selama penelitian ditunjukkan dalam Tabel 
10 
Tabel 10. Rerata nutitive value index bahan organik (gram/ekor/hari)
Perlakuan Ulangan Rerata
1 2 3
P0 325,85 398,95 367,59 364,13
P1 302,64 370,55 388,89 354,03
P2 336,72 305,68 320,36 320,92
P3 299,24 318,74 297,60 305,19
Rerata nutritive value index bahan organik pada domba lokal jantan selama penelitian untuk 
masing­masing perlakuan P0,  P1,  P2 dan P3 berturut­turut  sebesar  364,13;  354,03;  320,92  dan 
305,19 gram/ekor/hari. Hasil analisis variansi (lampiran 6) menunjukkan bahwa penggunaan ATF 
sampai taraf 15% dalam ransum memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P≥0,05) terhadap 
nutritive value index bahan organik pada domba lokal  Jantan.  Hal ini dapat dikarenakan nutritive  
value index bahan kering (NVI BK) yang didapat juga beda tidak nyata. 
Nutritive Value Index bahan organik (NVI BO) berhubungan erat dengan nutritive value index  
bahan kering (NVI BK). Hal ini dikarenakan bahan kering terdiri dari bahan organik dan abu (Kamal,  
1994)   sehingga   NVI   BO   berbanding   lurus   dengan   NVI   BKnya.   Angka   kecernaan   nutrien   dapat  
menunjukkan banyaknya nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh seekor ternak                            (Blakely dan  
Bade, 1998). Jadi Nutritive Value Index bahan organik (NVI BO) dapat digunakan untuk mengukur  
fungsi produktif pakan serta untuk menduga banyaknya bahan organik yang tercerna. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Ampas tebu fermentasi  yang digunakan sebagai komponen ransum sampai  taraf 15% dari 
total ransum yang terdiri dari rumput raja (55%) dan konsentrat (30%) tidak menaikkan konsumsi 
bahan kering, konsumsi bahan organik, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik, NVI 
bahan kering dan NVI bahan organik.
B. Saran
Untuk mengatasi kekurangan hijauan pakan ternak ruminansia dapat digunakan ampas tebu 
yang telah difermentasi sampai taraf 15% dari total ransum yang diberikan.
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Lampiran 1. Analisis variansi konsumsi bahan kering domba lokal jantan (gram/ekor/hari).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 621,82 701,18 661,48 1514,90 661,49
P1 627,96 687,27 706,47 1549,07 673,90
P2 652,18 614,04 636,27 1464,03 634,17
P3 641,68 638,47 626,94 1443,39 635,70
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (621,82+701,18+…+626,94)2 / 12 
= 5090508,21
b. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(621,82)2+(701,18)2+…+(626,94)2 – C  
= 10807,62
c. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(1514,90)2+.....+(1443,39)2}/ 3 – C 
= 3454,79
d. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 10807,62 – 3454,79 = 7352,83
e. dbL =  n – 1= 12 – 1 = 11
f. dbT =  t – 1 = 4 – 1  = 3
g. dbE =  n – t = 12 – 4  = 8
h. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 3454,79/3 = 1151,60
i. Kuadrat Tengah Error (KTE) =JKE/dbE = 7352,83/8 = 919,10
j. F hitung = KTT / KTE = 2601,10/4860,93 = 1,25
Daftar Analisis Variansi Konsumsi Bahan Kering Domba Lokal Jantan.
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 3454,79 1151,60 1,25 4,07 7,69
E 8 7352,83 919,10
Jumlah 11 10807,62
Keterangan : ns)  Non significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran 2. Analisis variansi konsumsi bahan organik domba lokal jantan (gram/ekor/hari).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 476.20 532.32 506.39 1514.90 504.97
P1 484.13 525.16 539.79 1549.08 516.36
P2 502.92 473.64 487.48 1464.04 488.01
P3 487.06 484.79 471.54 1443.40 481.13
O. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= 476,20+532,32+…+471,54)2 / 12 
= 2971480,42
P. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(476.20)2+..…+(471.54)2 – C    
= 6120.60
Q. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(1514.90)2+.....+(1443.40)2}/ 3 – C  
= 2307,93
R. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 6120.60 – 2307,93 = 3812,67
S. dbL=  n – 1= 12 – 1 = 11
T. dbT=  t – 1 = 4 – 1  = 3
U. dbE=  n – t = 12 – 4  = 8
V. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 2307,93/3 = 76,.31
W.Kuadrat Tengah Error (KTE) =JKE/dbE = 3812,67/8 = 476,58
X. F hitung = KTT / KTE = 769.31/476.58= 1,61
Daftar Analisis Variansi Konsumsi Bahan Kering Domba Lokal Jantan.
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 2307,93 769.31 1,61 4,07 7,69
E 8 3812,67 476,58
Jumlah 11 6120.60
Keterangan : ns)  Non significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran 3. Analisis variansi kecernaan bahan kering ransum domba lokal jantan (%).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 66.14 72.60 69.78 208.52 69.51
P1 59.95 69.21 71.07 200.23 66.74
P2 64.34 61.52 65.00 190.86 63.62
P3 60.47 64.58 61.63 186.68 62.23
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (66.14+72.60+…+61.63)2 / 12 
= 51521,62
b. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(66.14)2+(72.60)2+…+(61.63)2}­ C
= 203,24
c. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(208.52)2+......+(186.68)2}/ 3 – C 
= 95,56
d. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 203.24 – 95.56 = 107,68
e. dbL=  n – 1= 12 – 1 = 11
f. dbT=  t – 1 = 4 – 1  = 3
g. dbE=  n – t = 12 – 4  = 8
h. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 31,85
i. Kuadrat Tengah Error (KTE) =JKE/dbE = 13,46
j. F hitung = KTT / KTE = 2,37
Daftar Analisis Variansi Konsumsi Bahan Kering Domba Lokal Jantan
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 95.56 31,85 2,37 4,07 7,69
E 8 107.68 13,46      
Jumlah 11 203.24        
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran 4. Analisis variansi kecernaan bahan organik ransum domba lokal jantan (%).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 68.43 74.95 72.59 215.96 71.99
P1 62.51 70.56 72.04 205.12 68.37
P2 66.95 64.54 65.72 197.21 65.74
P3 61.44 65.75 63.11 190.30 63.43
17. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (68.43+74.95+…+63.11)2 / 12 
= 54484,53
18. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(68.43)2+(74.95)2+…+(63.11)2}­ C
= 208,25
19. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(215.96)2+......+(190.30)2}/ 3 – C 
= 121,50
20. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 86.75
21. dbL =  n – 1= 12 – 1 = 11
22. dbT =  t – 1 = 4 – 1  = 3
23. dbE =  n – t = 12 – 4  = 8
24. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 40,50
25. Kuadrat Tengah Error (KTE) =JKE/dbE = 10,84
26. F hitung = KTT / KTE = 3,73
Daftar Analisis variansi kecernaan bahan organik ransum domba lokal jantan
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 121,50 40,50 3,73 4,07 7,69
E 8 86,75 10,84      
Jumlah 11 208,25        
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran 5. Analisis variansi nutritive value index bahan kering domba lokal jantan (gram/ekor/
hari).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 411.28 509.08 461.55 1381.91 460,64
P1 376.49 475.69 502.05 1354.23 451,41
P2 419.59 377.79 413.60 1210.97 403,66
P3 388.01 412.32 386.39 1186.71 395,57
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (411.28+509.08+…+386.39)2 / 12 
= 2196344,33
b. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(411.28)2+(509.08)2+…+(386.39)2}­ C
= 24767,53
c. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(1381.91)2+......+(1186.71)2}/ 3 – C 
= 9771,51
d. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 203.24 – 95.56 = 14996,01
e. dbL =  n – 1= 12 – 1 = 11
f. dbT =  t – 1 = 4 – 1  = 3
g. dbE =  n – t = 12 – 4  = 8
h. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 3257,17
i. Kuadrat Tengah Error (KTE) = JKE/dbE = 1874,50
j. F hitung = KTT / KTE = 1,74
Daftar Analisis variansi nutritive value index bahan kering domba lokal jantan.
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 9771,51 3257,17 1,74 4,07 7,69
E 8 14996,01 1874,50      
Jumlah 11 24767,53        
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran   6.   Analisis   variansi   nutritive   value   index   bahan   organik   domba   lokal 
jantan(gram/ekor/hari).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 325.85 398.95 367.59 1092.38 364,13
P1 302.64 370.55 388.89 1062.08 354,03
P2 336.72 305.68 320.36 962.77 320,92
P3 299.24 318.74 297.60 915.57 305,19
L. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (325.85+398.95+…+297.60)2 / 12 
= 1355296,41
M. Jumlah Kuadrat Lengkap (JKL) = Cy
r
1j
2
ij
t
1i
−∑∑
==
= {(325.85)2+(398.95)2+…+(297.60)2}­ C
= 14455,20
N. Jumlah Kuadrat Treatment (JKT) =  C/ry
r
1j
2
ij −∑
=
= {(1092.38)2+......+(915.57)2}/ 3 – C 
= 6877,98
O. Jumlah Kuadrat Error (JKE) = JKL – JKT = 7577,21
P. dbL=  n – 1= 12 – 1 = 11
Q. dbT=  t – 1 = 4 – 1  = 3
R. dbE=  n – t = 12 – 4  = 8
S. Kuadrat Tengah Treatment (KTT) = JKT/dbT = 2292,66
T. Kuadrat Tengah Error (KTE) =JKE/dbE = 947,15
U. F hitung = KTT / KTE = 2,42
Daftar Analisis Variansi Konsumsi Bahan Organik Domba Lokal Jantan
SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 6877,98 2292,66 2,42 4,07 7,69
E 8 7577,21 947,15
Jumlah 11 14455,20
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Analisis BK a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt vochdos brt aw samp brt hsl oven kdr air (%) rata­rata bhn ker (%) rata­rata
F­1 17.772 1.997 19.420 17.476   82.524  
  10.468 2.000 12.118 17.500 17.488 82.500 82.512
F­2 18.118 1.991 19.769 17.077   82.923  
  10.985 1.996 12.623 17.936 17.506 82.064 82.494
F­3 20.013 1.987 21.707 14.746   85.254  
  11.102 1.979 12.800 14.199 14.472 85.801 85.528
F­4 9.736 1.936 11.327 17.820   82.180  
  18.912 1.973 20.537 17.638 17.729 82.362 82.271
F­5 10.984 2.000 12.607 18.850   81.150  
  23.806 1.992 25.418 19.076 18.963 80.924 81.037
F­6 11.688 1.999 13.368 15.958   84.042  
  17.302 1.996 19.020 13.928 14.943 86.072 85.057
F­7 20.107 1.997 21.812 14.622   85.378  
  18.702 1.997 20.398 15.073 14.847 84.927 85.153
F­8 11.476 1.998 13.160 15.716   84.284  
  18.702 1.993 20.398 14.902 15.309 85.098 84.691
F­9 15.590 1.997 17.206 19.079   80.921  
  22.721 1.999 24.356 18.209 18.644 81.791 81.356
F­10 11.092 1.991 12.648 21.848   78.152  
  17.022 1.991 18.579 21.798 21.823 78.202 78.177
F­11 10.807 1.994 12.507 14.744   85.256  
  21.266 1.996 22.975 14.379 14.561 85.621 85.439
F­12 13.941 1.998 15.658 14.064   85.936  
  17.037 1.998 18.761 13.714 13.889 86.286 86.111
H­1 17.772 2.045 19.446 18.142   81.858  
  10.468 1.970 12.061 19.137 18.639 80.863 81.361
H­2 18.118 2.127 19.894 16.502   83.498  
  10.985 2.052 12.729 15.010 15.756 84.990 84.244
H­3 20.013 1.911 21.653 14.181   85.819  
  11.102 1.939 12.750 15.008 14.594 84.992 85.406
H­4 9.736 1.914 11.311 17.712   82.288  
  18.912 2.172 20.687 18.278 17.995 81.722 82.005
Analisis BK a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt vochdos brt aw samp brt hsl oven kdr air (%) rata­rata bhn ker (%) rata­rata
H­5 10.984 2.019 12.665 16.741   83.259  
  23.806 1.969 25.434 17.318 17.030 82.682 82.970
H­6 11.688 1.995 13.342 17.093   82.907  
  17.302 1.926 18.933 15.317 16.205 84.683 83.795
H­7 20.107 2.174 21.960 14.765   85.235  
  18.702 2.116 20.471 16.399 15.582 83.601 84.418
H­8 11.476 1.953 13.111 16.283   83.717  
  18.702 2.269 20.727 10.754 13.518 89.246 86.482
H­9 15.590 2.171 17.500 12.022   87.978  
  22.721 2.056 24.540 11.527 11.775 88.473 88.225
H­10 11.092 2.154 13.012 10.864   89.136  
  17.022 2.003 18.807 10.884 10.874 89.116 89.126
H­11 10.807 2.086 12.526 17.593   82.407  
  21.266 2.091 23.004 16.882 17.238 83.118 82.762
H­12 13.941 1.973 15.612 15.307   84.693  
  17.037 2.138 18.869 14.312 14.810 85.688 85.190
Keterangan  F­1 s/d F­12 Feses
H­1 s/d H­12 Sisa Hijauan
Surakarta, Februari 2009
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Analisis BO a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt aw samp brt crusible brt hsl tanur kdr abu (%) rata­rata
F­1 1.648 14.451 14.916 28.216  
  1.650 15.575 16.053 28.970 28.593
F­2 1.651 13.704 14.163 27.801  
  1.638 14.407 14.865 27.961 27.881
F­3 1.694 13.985 14.474 28.867  
  1.698 14.231 14.713 28.386 28.626
F­4 1.591 13.374 13.835 28.975  
  1.625 13.779 14.248 28.862 28.919
F­5 1.623 13.532 13.964 26.617  
  1.612 14.067 14.475 25.310 25.964
F­6 1.680 13.797 14.244 26.607  
  1.718 14.092 14.550 26.659 26.633
F­7 1.705 13.533 14.050 30.323  
  1.696 13.569 14.090 30.719 30.521
F­8 1.684 11.219 11.749 31.473  
  1.696 13.954 14.458 29.717 30.595
F­9 1.616 8.785 9.269 29.950  
  1.726 10.019 10.493 27.462 28.706
F­10 1.556 13.785 14.261 30.591  
  1.557 7.549 7.990 28.324 29.457
F­11 1.701 14.451 14.908 26.867  
  1.733 15.575 16.038 26.717 26.792
F­12 1.704 13.704 14.149 26.115  
  1.710 14.407 14.866 26.842 26.479
H­1 1.674 13.374 13.548 10.394  
  1.593 13.779 13.986 12.994 11.694
H­2 1.776 13.532 13.717 10.417  
  1.744 14.067 14.260 11.067 10.742
H­3 1.640 13.797 13.951 9.390  
  1.648 14.092 14.274 11.044 10.217
H­4 1.575 13.533 13.712 11.365  
  1.775 13.569 13.759 10.704 11.035
H­5 1.681 11.219 11.360 8.388  
  1.628 13.954 14.119 10.135 9.261
Analisis BO a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt aw samp brt crusible brt hsl tanur kdr abu (%) rata­rata
H­6 1.654 8.785 8.913 7.739  
  1.631 7.549 7.678 7.909 7.824
H­7 1.853 14.451 14.616 8.904  
  1.769 15.575 15.785 11.871 10.388
H­8 1.635 13.704 13.874 10.398  
  2.025 14.407 14.549 7.012 8.705
H­9 1.910 13.985 14.231 12.904  
  1.726 14.231 14.377 8.487 10.695
H­10 1.920 13.374 13.608 12.166  
  1.785 13.779 13.954 9.813 10.989
H­11 1.701 13.532 13.694 9.504  
  1.733 14.067 14.295 13.171 11.338
H­12 1.704 13.797 13.933 7.978  
  1.710 14.092 14.251 9.306 8.642
Keterangan  F­1 s/d F­12 Feses
H­1 s/d H­12 Sisa Hijauan
Surakarta, Februari 2009
Ketua Lab. Biotan
Dr. Ir Purwanto, MS
NIP. 131 127 138
Lampiran 7 Berat Badan Awal Domba Lokal Jantan 
Nomor 
Domba
Berat
(X)
X ­ x (X ­ x)² n­1
1 15.2 ­0.033 0.001 11
2 14.7 ­0.533 0.284 11
3 14.2 ­1.033 1.068 11
4 14.9 ­0.333 0.111 11
5 15.9 0.667 0.444 11
6 15.4 0.167 0.028 11
7 15.2 ­0.033 0.001 11
8 14.4 ­0.833 0.694 11
9 14.7 ­0.533 0.284 11
10 16 0.767 0.588 11
11 16.3 1.067 1.138 11
12 15.9 0.667 0.444 11
∑ 182.8 5.087
x 15.233
SD =
SD = 0,679
KK =
0,04458 x 100%
KK = 4.46% JIKA KK  >15% = RAK
JIKA KK  <15% = RAL
Lampiran 8 Denah Kandang    
11
087,5
246,0
X100%
x
SD
%100
23,15
679,0
X
1n
x)(X 2
−
−∑
U7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
Ukuran kandang
Panjang : 120 cm
Lebar : 70 cm
Tinggi : 100 cm
LAMPIRAN 9 DATA SUHU KANDANG
LAMPIRAN 10 Harga Pakan
Harga Pakan
43. Rumput Raja  = Rp. 325,00/kg.
44. Konsentrat DC 133  = Rp. 85.000,00/sak(50kg)
= Rp. 1.700,00/kg
45. Ampas tebu = Rp. 1.500,00/blok(±30kg)
= Rp. 50,00/kg

